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AIXECAMENT ARQUITETÒNIC DE L’EDIFICI MODERNISTA : MUSEU CASA ALEGRE DE SAGRERA (TERRASSA)




000 EVOLUCIÓ HISTÒRICA 
• 001 – Plantes Baixa, Pis Primer i Pis Segon 
• 002 – Planta Pis Segon, Pis Fontanals 
• 003 – Alçat Reconstrucció Projecte Inicial Façana Principal 
 
100 ESTAT ACTUAL 
• 101 – Situació i Emplaçament 
• 102 – Planta Soterrani (Estat Actual i Fotografies) 
• 103 – Planta Baixa (Estat Actual i Fotografies) 
• 104 – Planta Primera (Estat Actual i Fotografies) 
• 105 – Planta Segona (Estat Actual i Fotografies) 
• 106 – Planta Sota coberta (Estat Actual i Fotografies) 
• 107 – Planta Coberta (Estat Actual i Fotografies) 
• 108 – Façana Principal (Estat Actual) 
• 109 – Façana Nord (Estat Actual Façanes G, J i L) 
• 110 – Façana Nord i Seccions ( Estat Actual Façana J) 
• 111 – Façana Est i Secció (Estat Actual Façana K) 
• 112 – Façana Oest i Secció (Estat Actual Façanes H i I) 
• 113 – Secció Transversal (Estat Actual) 
• 114 – Façana Mitgera (Estat Actual) 
 
200 COTES I SUPERFÍCIES 
• 201 – Planta Soterrani (Cotes i Superfícies) 
• 202 – Planta Baixa (Cotes i Superfícies) 
• 203 – Planta Primera (Cotes i Superfícies) 
• 204 – Planta Segona (Cotes i Superfícies) 
• 205 – Planta Sota coberta (Cotes i Superfícies) 
• 206 – Planta Coberta (Cotes i Superfícies) 
 
 
• 207 – Façana Principal (Cotes) 
• 208 – Façana Posterior (Cotes) 
• 209 – Façana Posterior i Seccions (Cotes) 
• 210 – Secció i Façana Est (Cotes) 
• 211 – Secció i Façana Oest (Cotes) 
• 212 – Secció Transversal (Cotes) 
• 213 – Façana Mitgera Lateral (Cotes) 
• 214 – Envidriat Façana Posterior Cos Principal (Alçats, Plantes Seccions) 
• 215 – Escala Principal (Alçats, Plantes i Seccions) 
 
300 ESTUDI DE LES COBERTES 
• 301 – Planta Coberta 
• 302 – Planta Sota coberta (Estructura_ Encavallada i Bigues) 
• 303 – Planta Sota coberta (Estructura_ Llates i Rastrells) 
• 304 – Coberta Principal (Estructura_ Planta , Secció i Detall) 
• 305 – Coberta Ala Oest (Estructura_ Planta Secció i Detall) 
• 306 – Coberta Ala Oest Cos Sortint (Estructura_ Planta Secció i Detall) 
• 307 – Detalls. 
 
 
400 VISTES CÒNIQUES  
• . 401 – Vistes Aèries 
• . 402 – Façana Principal 
• . 403 – Vistes Generals 
• . 404 – Façanes Posteriors 
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